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i_ i i'jtiii i".,i,Jfi AN iALillAHA F{ARA
S j si.en kck* li,.jr.ir.;iii*": ur;1ilr ft*.ie 1,s C j i{anpung irenqka I an
,tiarja:':g aqj*lah ilua sit-i :i:t"; ilr:gi;.;iik 
_vanq rienqjra hubung;.n kekeluareaan
rieri j<*dr:a b*lah pih;ril jbr: i.iiin **p*, l{ai::*;.r i:*qi;-1.i, i:,{as.:n.,ra !.,eturunar-r
i:jsusijl^';*lr:rj'ra* daripacia,\*.p;r r.*i:,i,:1*;:ri.:!l can untuk iujuan i_ert*nti:
iier: bers*5il&ii"iil tula i:0r'i{l+l .,:;l;iri:. il*li;ar.r,ja il.5** Dri*i }c1n! t€Fie:,ll:.i
i j=e,. j h*r *a* ir,.r!r: l,'.3rq r,i-t jiriilir,il ;*r;..:r-ti r+al i calafl p{rrn.ik;anan.
i,r.: ia*puR **git$ st$ei..jf-;tC jriiijvi*u c,i'lrl.it ir6s,v,ai^akat- nericanggap fllrinya
"t*i:i'_t1.,'i I 1l;]:1ngi- 
_., 
1r-l 1,;=-c .t2-1-1.r .tlri;r.ji :jilf, -l 3l iDi.
i.l*nqikiri [*r, l. ]911. i*,e tiii unan k:+nai jk iicak c jhadkan
:l*h sai.is ttracl .itirt:a {cii.lI-untr te nir<. -':0,:..inrJ eelale h iernasuk ta lan
r*i*mprkn.ya. i"1as1,'3r6iiui di ,(aixiiurq kr;inn renggunaiian isti lah adiv.
;*r^adik liaqrt,llenGaiakafi haha,tri:?1f+'r^eitq jiu atau raniaj laEi acal,":ii
knum xt'iuar^qanyfr jla!1q afia nuSi;lq,:r': ,iarah de :;g.:iln-ve.
ilalanr iitmb;C+raj,,,?i-"r iirrqi.r.iirtqin iiAiiili i{*laurta, adik*beraCik
Jreng-cranQ i'l*ia;rr'; dj iarlpuil'; ilajian rJarat':jlahaqjkafl i(epaca





.it 1 ,E,d i k *3e ra'l i i'; ie kat liiil ituli
Ad jk_beraa jk ..jgk;t i*rrasu'k l;|i .tii;a i:e i.ad.jk' ldik,
ab*rig ,can i.laksi< se jtil **bapa, ac jir-ber,:rja jk iiri. 'ln&x nenakan'
a *an enak meriakan iar"j kcci]a irelan jbu can blca, Sepl-]pU, tck d'*n
,:.i4|1 d*n k*due le lah ji:u rJan bapa, CICu dan juga cicjt. iua luPL],
) Gt".)
*..|t
i--ucu fienakan, seFUpu jbunan* jr.,lga ,ii*f.i_aclap $flbaqaj
Li el\d i-.
a0'jk-beradik
ACik-berarj;k jar.ih p,";.la t*i-rasui,i
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A . :;llt< j Ca:, ?L:r?i1u,.:ar:
t,{ Adik-3erad illielr
Adik*beriidjk ipar ter^jai::i h*:jl cj*ri perkairwinan antara
sepdsang sua$j jsterj ista$i iru;-ii'iq,r,r in j t j,rak rah serap*t dengan
ril:brr:*.in .idik*ber^acik serj'3rar'r-,jirhrJnqt. jir;:r jni hanjla irierrggap
,:e i.:rt antara ah I j ke lL;ara* ip:r i;sl::r::r_t j "i*ui:s*a ij*n sa,;C*ra aandLi*q
iLieiljj at*u i ste r i, nellnlu ';l*r; :it,iiri ai-.:,.; i..,iei"'i i.ierlia :a,;eiara kanrluiiq"
P*r^saili:al-**:.1 ip*r- i* j lti.tqj* i,r5+lr:r uii;nn;;a ,j jria:*r kan peija
::.:r-;irhilirran ilan jilra'iau **r i.:i'.* ilgrcsre j*n, r:aka hubunqarr ipar .in j
;qnq*t :*r:Cir"in}'a t*rp*ti::*. B** j1:: ,ugc ,jji.te be.r^;aj.rii i.r.einati;n j.t*pada
,,: l*h :€';r3nil ,i*r':=ad* si-iani j.lt':ri " ir:i dapai .li I ihat ca rar,t hr-ibungafi
."i,ri'inq jar"iria ys!'ig l*lai: rictrajl.t*ri i:lrn suaiiiir:,ya 5 ianun jidng lalu
-:i -.ilrr:5irl taji,:n. ij*nunqarr ij'*tti;ail:er-icira it"ilr:iuil! *tuanrinrva serta
';r-i*eola:u*min-ya tjda'; laqi sCIrapai ;rr:iji'r,: i:ersana suanii'i),'a dahLrlil.
'*lr:ar*ca :;";;*ir"i}'a 'jilratallar -seba!.: j 'beir.as *ert,ra' atau ']f(as ipar''.
Sua,t'j ai*i.t j:ltr^"j il.epa';; J1,at ,jjj'.aiak':ri fiel,reni-j, irak'jan
-.)i1;J i;*FaCa SLtaiu j aieu j:i*r j ;ji":.in.i;gii fnik :lari ,tai:a ne r"i'ia. ibubala
.:r:;adt Cr;A *rartE iertg l'':r^iinrlfrjn :iji'latai'l+r'r 'btS;n'. HLlburiq'rn antara






















Aban* irar i:.f *r j
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5. 3 Anak Angk at
Anak angkat iuga rj jkatakan s*bagai l"ingkugnan kaum keluarga
lagi oranq*crenQ l4eiayu- Anak engkat adalah jstjlah bagi seseorang
Jang *iipelih;:ra lleh c! eilg lairi" ili i*,np*ng pengkaian Keriang
te r'capat ciua buah ke'li;arga nemel jhara anek angkat. Flereka inenqambi I
an:ir anakat {crana ti*ai.r i!*Hpun.-\y,fri anak sendiri.
la lam te luar^go ii;..
*n'{k.*i jtu jejtu anair k*rarja
Seilct i j anai< s*:r,: jr j, *.: len
i:ahalva anafi l* lek i xen**a i:*
ia*kcb, trljau li:*mel jhara se.rrang anaK
aakai,r jstrrinl,:a. Anak jtu dipelihara
aia ju*a 0r**q sekampung i"idak irengetahui
'luarqa iersenut nerupailan anak angkat.
s*gitu jug* dencan k*'iuarga Ha; j isnra j I 
_.yanE memel jhar a
afia( aepada se pupu i sr'*r 'in-1ra sebaga i anak anqkat . Be 1 1au rlengamb i I
anak angkat kerana isr*r^inya tjdak,Japat rrelah.irkan anak. Anak anqkat
djpplihara sepenuhnya dan'Cianggap acjk-cer^adjk sendir,* cleh adik*
beradjk anqkatnya. la inen{anqgaf} :emua adik-beradik jbubapa ancxarnva
gebaca i berEaudara dengann.ya.
5 . + Pr j ns'ip Keturrtnan K*qnat j k
Sagi masyarakar i{ampung Pe ngka lan Keriang,nereka fien_q jra
keturunan Can kekeluargaan melalui sjstem cjvrjsjs"i yan!] nengira i.lerabat
iart kedua-duabrlah pinak ibu d*n bapa. 5emua o!'ang ;ranq aiia hubungar:
darah dan hubungan ipar djxira sebagaj acia hubungan kereluargaan.
lengan in j se "Ta runya sescoranq iru ilclak dapat menyatakan ad jk-
berariikn-va, inelajnkan aciii:-berad'!k dekar sahaja seperti tuk dan t,rk
trJarl, napa Can efiak rn€nai(arl, sepupU, due puilit dan CUCU ijcjt. Acialah
sut<ar baqi ses*fi'ang it.u i-rniui,; inenq*n,rii acjjk-berarJik yang lebjh
jauh jika irereka lirigl*t b*rjaunan"
ili iiatvah prinsip i'retirrlr-ian i';cclnatik, ieserrang ltu menpi;ir.ya
nenei< ilii,rj,,'tng jiailii raila j " ilrrr'-ri;nva c i per jnqkat tok cjan tok rrdn,
sesE*r*ng iiu neii:pi;nyai i i* j;:u ri i srb,_llan be pa ,:i,tn d-i sebelair eriak
i j ailh i -i rjar": per i ngkat i bu*apa k*=.:de tri.l 
'"jan t+k r,,rar], "ia n:e mounya i
3 *rar'tg d.:n s*i;triist't_iid.
'' 3 i._i r i, L | :. i g t,; t_i i
t___?
,-J: n f.-rL \!r: n j
Z :,rarlc ibrtbacr
0rEan'isas j pe,.sinakai"r iras;*'ai akat i,1eia;,u Kampurrg Penqkaian
,<*riang ijcax sanqat meniber^i penekanan (e atas keiuarga dalan














ficfiber j teduit.ii.an I'a
av&r1 nemOariiah cakap





riti {an iiak kar,;alari ke atas ke iuarga, :ilet eka
lerin kepacia lelaki. i"lisain-va iiieri Iidak
anj, Seoranc si:emi pula harus ilenghorniaii
;jancge0 sebagai perriantu suam'inva' l:teri
4 ,:rang t*rl.r C 4




3. 5 j:l_lgh_5g.Ke I uareaari
I rumahtanlga, melahirisan Can mengasuh
keiliia suami 'istey.i dapat iirelahjrkan
Terd*pat be.baqai jstirah eia.}ani cr!frrisasi kerLiarqa yang
d j*unars'1n uniuk neru;uk' atau neirar"iggil anq,lcta ke'luarganjra. panqgi 1an
j/ang dlqunakan uniuk srtr *nil hapa ja lah a_l;ih atau pak atau abah : ;.nanaka la
uniu* jbu puie acalah il]ai'i. iiakak dan ai*rang djgural..an untuk acjij.l-b*radjk
iang'leljn senjor" i''akatr:er: abafiu jni tjdai: cjjkhususi.{an paria iners{a
ianq aeaprnirai nLibugnan daran ian peri.lahr*inan saha;a tetapj ditujukan
<epada sesjana saha;a ]ja;ig lebjh tua.
Sjstenr Oanggilar"i jnj rJapat fiene!ttuXan x*cjudukan flereKa dalan
xeiuarga sama arja lenih sen jcr atau lebih junicr. In j d'i lakukan dengan
nenberr" pangqi ian yanE khas kerac'a mereka 
.v'ang leb jh sen'ior atau 
"iuni,:_rrjti,r" saudara lranduns 
_fang iertr.ra sei.rali ripanggil ,abanq cer, bagi
lela<j ijan'kak car'bagi 0er?flpuan atau denrjan purqgitan ebang sanaja.
'Abang ti| a'an 'kak c'jk , atau i<ak d j jkut j Cenqan naina dan abang
a j jkuri il*ngan nerna bagi nere{ a yan'} lehrh r"nuda dar j anak suiung
atatt lebjh s*nic:- caripada edjk bcngsii. saudara yanE tua akan
remancgi i aciikn:,'6 j/artg lebin ..iuaa de nqan nama saha ja aiau s jnqkatar
,laripada teHa.
is-i j lah me nyapa ,vang iazimn;ra i'iaunakan cleh ist*r"i untuk
r':erianggii :r:amirlra jalah abanq dan abanq,Jjikut.i rjenqan sinqkatan
namfr suamin;ra. Apani la sudah mendac'at anak panggi lannya bentr"rkan
- 60-
Ah I i -Ah l"i Ke I uarr;a i st j lah Sapaan I st i lah Pujukan
A'jjir*[1*r'*ilik P*rer;ru*n t{ak i.ir'/ii*k,, Kakak yang 3esarfrlft'l iehin T:.la ii*il + i''la*ia
Adit-rlpr',rriit' I elakj cAn Aijjk,.rSingkatan
Fertn:pual /alq LEr*ili i'iude l',tama
*.tp*ill:*s 3r:u,lar; Fak,'i'lak i-*ng Sapail"lak Sauciara Sulcnq
3a pe
i brt
Aii.i i.r * Ser-;l: j k j_e I ak :
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Pal.ll'lak C i k
Pakll"1ak 5u














Bapa;/itlak Saudara Kec i I
3ana,'i1a( Saudara Bongsu




keatcja i,.aic h*nq atau a','ah reilE. l;ena I i knya i lt j
,Jigunakar: *'ith suanj uniuk j:i.trinv;: pr"r1a i"ian
isttrin-yil. Seltpas u*ndapai. inal'; si;uami iiec;0






-;anq,:liguriakan untuk rnenyapa bana
,ieil eii,3i i+lah ii{ 'rl3* i.ian jbu ,u.r:*ada d;''ah iiclfi eiilal{ pu la
.I:ii]iih*8il.iat*uiltilKberaicm*k;*ucarai*iiuadikdan
ir.*r:a'j* *i.:dl. ciifr e',,?i'l ialai: ixaii il€nai.alr ian ;ak ll'ie*3kan'
dinanqci i ijel,:an lat.ifia( l,irr,;" pai.lirnak ngah. ;64;iifiai< 1ang,
ln jar!q, ilari, r;l;r. irl i8n seb;gainya men-ciii:t riir')ur i';:i; ltl"'' j"





frriial nelnli';i tf-cs*1 iev'i.r.afiv;ili,lr:. Sesuatu per''{'ant+inan capai dite:^'ima
]-jilluijl Seielafi i}i5.3flr']nrr i:u.iiai^la*n";rahllelr;iencjili-tt undang*r;ndang islant
can;:glcurj,.anl.ljn,,tjarjai;air regi meraikan paSanqan penganl';n Daru'
i-ra larr flfr:'/dr-c j'rll {SiTlCUllC. il*Cen'jerUIgAn ''.intuk ilen j I jir kauii
'oler'a3;i ieiiarJail i:asangar: ialsill riSdf-l3 'lelnbentr':i< ke luarqa serld 
jri
;enak jn be r(urlri{jail. ,bunape ie lan nenli:eri ;l*bela:an i'ltpaila mereKa
,,intui.,r qer:;j I jh .;;nail 5sndiri. umur :lahnin "juca seixak'it-r neninql"at ;i:'a
riiban,jingkan ilergan qa"longen liJa jv'ariq ;r*rkanlvin l'rda tsia belasar:
tahr.,n. Keban;'8t:3t1 0asarlcan 5el'ie:^3n! i:erkai:lvin Jalam iinqi<i'lnqan 
z'lar'
- cli
Set*lah beri.lah'rrin dan rnemhentuk k*luarq;i iend iri, riereka
selalunj/a akan memi lih iempat 1:ir11g*i rnenglkur k*,sukean n:asirig-riasing.
ller eka tidat'l dipai',.:a unir:k iingqal r:ii fiaila-ilaila pihak, seba"Iiknya
t*rpuianglah kepacia keaca*n niciup nerei.a. i{.*r*p kai i su*ri;j akan
ire.*baita istrrinya i'ing{a1 di }.la*pur:gn.ya keran* silan:i nelrpunliaj lariah
sawah s*n*iri untuk dixeruiaxaii. Sebal ii<n1ra jika ia re k*r',j.r d j ienpat
lain rii:ai:r;;a ,i j kar;lpiing i sler in-va, in;ika ia ef';an t inggai riengan k'eiuarga
i ster i nya.
Ptr:,1e;^uh n i dL:;: il*d€il .iari i: * i rig i narl ';ntuk r:i*iiif erla 'i k i
ile dudi,ikan ii]ere i{a cefiqak i *aikari be berapa o! an{j ierutenan;'a gene ras i
nr,"ida di kampung ka,iian berp"indan ke *anclar- untuk n€ncari peker'jaan
yarg i*bih la ji<. 
-Cerelah berl'.ahlvir. niereka -qelalunlra i;ien'i I rh ienpai
t iriggai 
-vang 'rerdei.raiair der-rgan :9firel ker';a nasinq-iraslng'
lembentuxan tslua) ga '13ds -/dn'l jauh cjar ji:acja i<e iuarga besar
iien;'e i:abkan t i iriru '1n1"a i'; *rengganqan i:trn ubungan C i afiiara ile'^€i(' 8 '
pe r.:en*atan i,'anq jauh dan ?€! as inqan cari saurlara nera dan k'aun
<eluar^ga nerihr:alkan ada,:ii anlar^a ner^el'la jana t-jcerc mengenali sauiara
r*r-a baik yang dei..ai inahupun yanq jauh- "linqg*i iah ibubapa dan datuk
riei\sy. di ilampr:;'tg ry:eneruskan Cai a hidun lasa :.iianaxala kamnung Ci jadikan
ieni;at ysvititi atau ler^isijr*hat bagl qer:erasi il'lu,:a'
